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enerjun negara, Leong
Mun Vee nyata tidak
pernah jemu meng-
hadirkan emas untuk Ma-
laysia dengan terbaru apabila
memenangi acara 10 meter
platform seirama carnpuran
bergandingan dengan pener-
jun muda, [ellson Iabillin, se-
malam.
Emas itu yang ke-Io se-
panjang penyertaannya pada
temasya dwitahunan itu se-
jak membuat penarnpilan
pertarna pada 1997 eli Jakar-
ta.
+ Malah penerjun berusia 32
tahun itu menegaskan, te-
masya kali ini bukan noktah
kepadanya untuk mewakili
negara di sukan terbesar Asia
Tenggara ini,
"Ini acara baru dan saya
juga baru bergandingan de-
_,
Takperaab
Mun Veemahu terns hadiah emas dalam Sukan SEA seterusnya
MUN Yee (kanan), jellson merangkul
emas 10 meter platfonn seirama
campuran, semalam
1. Wendy Ng VanVee-Nur Dhabitah Sabri (MAS)
2. Ashlee Tan Vi Xuan-Fong Kay Vian (SGP)
3. Eka Purnama Indah-Linadini Vasmin (INA)
304.71 mata
236.76 mata
223.56 mata
NUR Dhabitah (kanan) dan Yan Yeemerangkul emas 3 meter papan anjal
seirama wanita.® TERJUN - 10M PLATFORM SEIRAMA CAMPURAN
1. Leong Mun Yee-Jellson Jabillin (MAS) 311.94 mata
2. Lim Shen-Yan-Jonathan Chan (SGP) 278.28 mata
3. Della Dinarsari Harimurti-Andriyan (INA) 244.32 mata
ngan [ellson. [adi kemena-
ngan ini sangat bermakna.
"[ika saya mampu kekal-
kan prestasi semasa, kena-
pa tidak untuk terus me-
wakili Malaysia di Sukan
SEA seterusnya.
"Dari semasa ke semasa,
sekarang saya rasa lebih te-
nang apabila turun beraksi.
Mungkin iii hasil pengalarnan
selarna ini," katanya.
Mun Yee-Iellson meraih
311.94mata, mengatasi wakil
Singapura Freida Urn
Shen -Jonathan Chan Fan
Keng perak (278.28).
Gangsa milik gandingan
Indonesia, Della Dinarsari
Harirnurti -Andriyan
(244.32).
Sementara itu, meskipun
belum pulih daripada kece-
deraan belakang ketika sesi
latihan, Nur Dhabitah Sabri
tetap marnpu menghadirkan
emas untuk negara ketika
bergandingan dengan NgVan
Vee untuk acara 3 meter pa-
pan anjal seirarna wanita de-
ngan catatan 304.71 mata.
Kejayaan itu bermakna
mereka mempertahankan
emas dirnenangi eli Singapu-
ra dua tahun lalu.
"Saya sangat berpuas hati
dengan prestasi disini ber-
banding ketika eli Singapura.
"Kecederaan saya juga
bertarnbah baik tapi jurulatih
minta untuk teruskan fisio-
terapi dan sentiasa berja -
ga-iaga," kata Dhabitah.
Perak milik penerjun dari
Singapura Ashlee Tan -Fong
Kay Yian (236.76). Gandi-
ngan Indonesia Eka Purnarna
® AKUATIK (Terjun) ...
Pusat Akuatik Nasional,
Bukit Jalil
FINAL; 10MPLATFORM
Terjun seirama wanita 9.30 pagi
Seirama lelaki 10.45 pagi
®LUNCURAIS
Empire City, Petaling Jaya
SARINGAN1: 1,OOOM
Speed skating wanita 11.20pagi
Speed skating wanita 11.35p,agi
Speed skating lelaki 11.35pagi
SA~NGAN 2: 1,OOOM
Speed skating wanita 11.42 pagi
FINAL: 1,OOOM
Speed skating wanita 12.40 tgh
Speed skating lelaki 1ptg
® ANGKAT BERAT
MiTEC, Dewan 3
FINAL
8Skg lelakl 4 ptg
® PENUTUP SUKAN SEA
2017 KUALA LUMPUR
Stadium Nasional Bukit Jalil
Bmlm
Indah-Linadini Yasmin
gangsa (223.56).
Gandingan Ahmad Am-
syar Azman-Chew Yiwei
menepati rarnalan memena-
ngi emas acara 3 meter papan
anjal seirarna lelaki dengan
catatan 399.I5 mata.
Mereka mengatasi gandi-
ngan Singapura Mark Lee
Han Ming -Timothy Lee Han
Kuan perak (368.73). Adiryo
Restu Putra -Tri Anggoro
Priarnbodo dari Indonesia
gangsa (326.40)._'
